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Статья посвящена изучению социально-экономической 
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ального страхования рабочих Новизной исследования является 
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В 19 0 3-19 12  гг. в Р осси й ск ой  и м п ер и и  бы л введ ен  р я д  зак он ов, уч р еж д а в ш и х  с и ­
стем у  стр ахов ан и я р аб оч и х на п р ед п р и я ти я х  о бл астей  и губер н и й  Е вр оп ей ской  Р осси и  и 
К авк азск ого  кр ая 1. П о эти м  закон ам  р аб оч и е п ол уч ал и  п раво на п особи я в случае 
н есч астн ого  сл учая на п р ои звод стве, п о вл ек ш его  у т р а т у  н етр уд осп особ н ости , болезн и , 
см ерти , б ер ем ен н о сти  и родов. С о зд авал ась  си стем а стр ахов ы х орган ов, вк л ю ч авш и х в 
себя бол ьн и ч н ы е кассы  на п р ед п р и яти я х, П р и сутстви я  по дел ам  стр ахов ан и я  р аб оч и х  на 
ур ов н е губер н и й  и С о вет по д ел ам  стр ахов ан и я р аб оч и х  на о б щ еи м п ер ск ом  ур ов н е. 
Б ол ьш ой  объем  обя зан н остей  по р еал и зац и и  стр ахов ы х закон ов возл агал ся  и на уж е су ­
щ ество вавш ую  к т о м у  врем ен и  ф абр и ч н ую  и н сп екц и ю .
Д ея тел ь н о сть  ф аб р и ч н ы х и н сп ек тор ов по стр ахов ан и ю  р аб оч и х ан ал и зи р о вал ась  
р азл и ч н ы м и  и ссл ед овател я м и  с сам ого  м ом ен та  ее п оявл ен и я. Д ор ев о л ю ц и о н н ы х  у ч е ­
н ы х -  со вр ем ен н и к ов  стан овл ен и я си стем ы  соц и ал ьн ого  стр ахован и я р аб оч и х  на п р е д ­
п р и я ти я х  -  более всего и н тер есо вал а  п р ак ти ч еская  д ея те л ь н о сть  ф абр и ч н ой  и н сп ек ц и и  и 
сп особы  п о вы ш ен и я ее эф ф ек ти в н о сти 2. В советск ое врем я как  сам  во п р о с стр ахован и я 
р аб оч и х  н а п р ед п р и яти я х, та к  и д ея тел ьн о сть  в этой  сф ере ф абр и ч н ой  и н сп ек ц и и  не 
сл и ш ком  и н тер есо вал  и ссл ед овател ей . В р ам к ах  и стори и  р аб оч его  воп р оса  в Р оссии 
н аи бол ее п оп ул я р н ы м и  тем ам и  бы ли  п р о д о л ж и тел ь н о сть  р абоч его  дн я, д и н ам и к а  з а р а ­
ботн ой  платы , со ц и ал ьн ы й  состав р абоч и х, уч асти е р аб оч и х  в п р о ф со ю зах  и стачеч ной  
борьбе; акц ен т стави л ся  на н ер ав н о п р ави е р аб оч и х  и п р ед п р и н и м ател ей 3. Н а со вр ем ен ­
ном  этап е п оя вл я ю тся  к ом п л ек сн ы е р аботы , и зуч аю щ и е р азл и ч н ы е асп ек ты  д ея те л ь н о ­
сти ф аб р и ч н ы х и н сп ек то р ов  с и сп ол ьзован и ем  н овы х и ссл ед о в ател ьск и х  м етод ов (ко н ­
тен т-ан ал и з, стати сти ч еск и е м етод ы ), п р и в л еч ен и ем  ш и р окого  кр уга н ов ы х р еги о н а л ь ­
н ы х и сто ч н и к ов4. Т ем  н е м енее, д ея те л ьн о сть  ф аб р и ч н ы х и н сп ек тор ов в сф ер е со ц и а л ь ­
1 «Правила о вознаграждении потерпевших вследствие несчастных случаев рабочих и служащих, а 
равно членов их семейств в предприятиях фабрично-заводской, горной, горнозаводской промышленности». 
ПСЗ РИ. Собрание третье. Том XXIII. №23060; Высочайше утвержденный 23 июня 1912 г. закон «О страхова­
нии рабочих от несчастных случаев»; Высочайше утвержденный 23 июня 1912 г. закон «Об обеспечении рабо­
чих на случай болезни»; Высочайше утвержденный 23 июня 1912 г. закон «Об учреждении Совета по делам 
страхования рабочих»; Высочайше утвержденный 23 июня 1912 г. закон «Об учреждении присутствий по де­
лам страхования рабочих» / / Устав о промышленности. -  Свод законов Российской империи. Том XI, часть II. 
Библиотека репринтных изданий / КонсультантПлюс: Классика российского права. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://civil. consultant. ru/
2 См. например: Балицкий Г. Какая должна быть фабричная инспекция. М, 1907; Литвинов- 
Фалинский В. П. Фабричное законодательство и фабричная инспекция / Изд. 2-е, испр. и доп. М., 1904; Янжул 
И. И. Из воспоминаний и переписки фабричного инспектора первого призыва. Материалы для истории рус­
ского рабочего вопроса и фабричного законодательства. СПб., 1907.
3 См. например: Лаверычев В. Я. Царизм и рабочий вопрос в России (1861-1917 гг.). М., 1972; Вишне­
вецкий А. И. Развитие законодательства о социальном страховании в России. Законодательство царского Вре­
менного и Советского правительств. М., 1926; Крузе Э. Э. Условия труда и быта рабочего класса России в 1900 
-  1914 гг. Л., 1981; Кирьянов И. Ю. Жизненный уровень рабочих России (конец XIX-начало ХХ вв.). М., 1979; 
Иванова Н. А. Структура рабочего класса России 1910-1914. М., 1987.
4 См. например: Белышев И. С. Страхование фабрично-заводских рабочих и служащих России: 1912 -  
февраль 1917 гг.: Автореф. ... дис. канд. ист. наук. Иваново, 2004; Володин А. Ю. История фабричной инспек­
ного стр ахован и я р аб оч и х  освещ ен а не та к  яр ко, как, н ап р и м ер , и х  д ея те л ь н о сть  по 
н ад зо р у  за  усл ови я м и  тр уд а  на ф абри ках; о тсутствую т и р аботы , п о свя щ ен н ы е д ея те л ь н о ­
сти ф абр и ч н ой  и н сп ек ц и и  на п р ед п р и я ти я х  Т ул ьск о й  губерн и и .
И н сти тут ф абр и ч н ой  и н сп ек ц и и  бы л создан  в 1882 г. к ак  орган  н адзор а за  п р е д ­
п р и я ти я м и  ф абр и ч н ой  и заво д ск о й  п р о м ы ш л ен н о сти . К  н ач а л у  Х Х  в. сл о ж и л ась  т р е х ­
звен н ая  си стем а и н сп екц и и : уч астк овы е и н сп ектор а, стар ш и е и н сп ек то р а н а ур ов н е г у ­
берн и й  и окр уж н ы е ф аб р и ч н ы е и н сп ектор а. В обязан н ости  ф аб р и ч н ы х и н сп ек то р ов  в х о ­
д и л о  ур егул и р о в ан и е кон ф л и кто в  м еж д у  р абоч и м и  и п р ед п р и н и м ател я м и , н адзор  за  д е ­
ятел ьн о стью  п р ед п р и яти й , сбор стати сти ч еск ой  и н ф ор м ац и и . В и д н ы й  госуд ар ствен н ы й  
д ея те л ь  В. П. Л и тви н о в -  Ф ал и н ски й  вы д ел ял  д в а  гл авн ы х н ап р авл ен и я д ея тел ьн о сти  
ф аб р и ч н ы х и н сп ектор ов: «р еп р есси вн ое»  и «п р евен ти вн ое». Р еп р есси вн ы е ф ун кц и и  з а ­
кл ю ч ал и сь  в н аб л ю д ен и и  за  и сп ол н ен и ем  ф аб р и ч н о-заво д ск ого  зак он од ател ьства, в ы я в ­
л ен и и  п р аво н ар уш ен и й , п р есл ед ов ан и и  в и н ов н ы х в ад м и н и стр ати вн ом  и ли  судебн ом  
п орядке. П р евен ти вн ы е ж е м ер о п р и я ти я  вы р аж ал и сь  в «оп еке н ад  в заи м н ы м и  о тн о ш е­
н и ям и  хозя ев  и рабоч и х, в п р ед уп р еж д ен и и  н есо гл аси й  и сто л кн о вен и й  м еж д у  н и м и  и в 
п р и н яти и  м ер к ул уч ш ен и ю  бы та р аб о ч и х» 5. Ф абр и ч н ы й  и н сп ектор  д о л ж ен  бы л стать 
неки м  п оср ед н и к ом  м еж д у  р абоч и м и  и вл адел ьц ем  п р ед п р и я ти я  и и х зач астую  п ол ярн о 
п р о ти во п о л ож н ы м и  и н тер есам и .
Т ул ьск ая  губер н и я бы л а п од ел ен а на 3 ф аб р и ч н ы х уч астк а, состав к ото р ы х п р е д ­
ставл ен  в сл ед ую щ ей  табли ц е:
Таблица
С о с т а в  ф а б р и ч н ы х  у ч а с т к о в  Т у л ь с к о й  г у б е р н и и  в  1 9 0 6  г 6.
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Название
участка
Предприятия, входившие в состав участка
Количественные
характеристики
1-й участок В г. Туле -  самоварные фабрики товарищества наследников В. С. 
Баташева, наследников Н. А. Воронцова, братьев Баташевых, Н. 
И. Баташева, братьев Воронцовых, торгового дома Б. Г. Тейле с 
сыновьями, товарищества торгового дома братьев Шемариных; 
сталелитейный и механический завод «Тульские мастерские»; 
сахаро-рафинадный завод товарищества братьев Терещенко, ско­
бяные фабрики товарищества братьев Тепловых и товарищества 
скобяного производства, чугунолитейный и механический завод 
инженера Л. Е. Маркова, акционерное общество меднопрокатных 
и патронных заводов, гармонное заведение торгового дома 
наследников А. Т. Воронцова; все промышленные заведения по 
Тульскому, Алексинскому и Каширскому уездам.
Всего: 27 работаю­
щих предприятий, 
8329 рабочих, 101 
паровой котел
2-й участок В г. Туле -  все промышленные заведения по 1, 2 и 4 частям, за 
исключением вошедших в состав 1 участка; все промышленные 




3288 рабочих, 213 
паровых котлов
3-й участок В г. Туле -  все промышленные заведения по 3 части, за исключе­
нием вошедших в состав 1 участка; все промышленные заведения 
по Крапивенскому, Одоевскому, Белевскому, Чернскому уездам.
Всего: 74 работаю­
щих предприятий, 
2733 рабочих, 125 
паровых котлов
Н а каж дом  из уч астк ов  р аб отал  уч астк ов ы й  ф абр и ч н ы й  и н сп ектор , котор ы й  н а х о ­
д и л ся  в п од ч и н ен и и  стар ш его  ф абр и ч н ого  и н сп ек то р а  Т ул ьск о й  губер н и и , а тот, в свою  
очеред ь, п од ч и н ял ся  о кр уж н о м у и н сп ек то р у  Х ар ьк овск о го  ф аб р и ч н ого  округа. Н а про-
ции в России 1882-1914 гг. М., 2009; Герасюнина Ю. Н. Страхование рабочих от несчастных случаев в России в 
конце XIX -  начале XX вв.: Автореф. . дис. канд. ист. наук. Саранск, 2006; Карачурина Р. Ф. Развитие страхо­
вания в России во второй половине XIX -  начале XX вв. (на примере Уфимской губернии): Автореф. . дис. 
канд. экон. наук. М., 2009; Кутыгин М. А. Правовое регулирование института страхования в России: эволюция, 
преемственность, проблемы совершенствования (историко-правовой анализ): Автореф. . дис. канд. юр. наук. 
Ростов-на-Дону, 2007.
5 Литвинов-Фалинский В. П. Фабричное законодательство и фабричная инспекция. М., 1904. С. 323.
6 Государственный архив Тульской области (далее -  ГАТО). Ф. 89. Оп. 1. Д. 103. Л. 19.
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тя ж ен и и  м н оги х л ет  стар ш и й  ф абр и ч н ы й  и н сп ектор  Т ул ьск о й  губер н и и  со вм ещ ал  э ту  
д о л ж н о сть  с д о л ж н о стью  ф абр и ч н ого  и н сп ектор а 1-го уч а стк а 7.
Е сли  в м ом ен т созд ан и я ф абр и ч н ой  и н сп ек ц и и  госуд ар ствен н ую  вл асть в п ер вую  
оч ер ед ь и н тер есовали  п р о б л ем ы  н ар уш ен и я  тр уд о в ого  зак о н о д ател ьства  п р е д п р и н и м а­
тел я м и , то  к н ач а л у  Х Х  века все более и более оч еви д н ой  стан о ви л ась  н еоб хо д и м ость  в в е ­
д ен и я  м ер соц и ал ьн ой  защ и ты  р а б о ч и х  на п р ед п р и я ти я х. Э та п р обл ем а стал а особен н о 
актуал ьн ой  в 9 0 -е гг. X IX  в., на этап е п р о м ы ш л ен н о го  п одъем а, в п ер и од  м од ер н и зац и и  
п р ои звод ства. С тр ем и тел ьн ы й  р ост п р о м ы ш л ен н о сти  и р аб оч его  класса х а р ак тер и зо в ал ­
ся резки м  обостр ен и ем  о тн ош ен и й  м еж д у  п р о м ы ш л ен н и к ам и  и р аб оч и м и . С оц и ал ьн ая 
н еоб есп еч ен н ость  п о сл ед н и х я в л я л ась  д о п о л н и тел ь н ы м  и сточ н и к ом  н ап р яж ен н ости . 
«Н а н аш и х ф аб р и ках больш е п р о и схо д и т н есч астн ы х сл учаев, чем  в З ап ад н ой  Е вропе: 
и н огд а они н ап о м и н аю т . к ак и е-то  бой ни » -  п и сал  в 190 7 г. п р оф ессор  И. Х  О зер ов8. И г­
н ор и р о ван и е этого  воп р оса  п р и в од и л о к р о сту  соц и ал ьн ой  н ап р я ж ен н ости  в общ естве, 
что не м огл о  не во л н о вать  п р ед п р и н и м ател ей  и п р ед стави тел ей  власти .
Н есм отря на то, что, начиная со второй половины  X IX  в., правительством  приним а­
ли сь некоторы е законодательны е акты, касавш иеся урегулирования трудовы х правоотнош е­
ний на предприятиях (к ним, наприм ер, относятся законы  «О м алолетних, работаю щ и х на 
заводах, ф абриках и м ануф актурах» от 1 ию ня 1882 г., «О воспрещ ении ночной работы  несо­
верш еннолетним  и ж енщ и нам  на ф абриках, заводах и м ануф актурах» от 3 ию ня 1885 г., 
«П равила о надзоре за заведениям и ф абричной пром ы ш ленности и о взаим ны х отнош ениях 
ф абрикантов и рабочих» от 3 ию ня 1886 г., «Об изм енении постановлений о работе м алолет­
них, подростков и л и ц  ж енского пола на ф абриках, заводах и м ануф актурах и о расп ростра­
нении правил о работе и обучении м алолетних на рем еслен ны е заведения» от 24 апреля 
1890, «О продолж ительности и распределении рабочего врем ени в заведениях ф абрично­
заводской пром ы ш ленности» от 2 ию ня 18979и т. д.), они преж де всего реглам ентировали 
таки е вопросы , как процедура найм а и увольнения рабочих, порядок вы платы  заработной 
платы , ф ункционирован ие ш траф ной системы , ограничен ие рабочего врем ени, организация 
контроля на предприятиях. Социальная ж е сторона отнош ений рабочих и предприним ате­
лей бы ла реглам ен тирован а далеко не так  полно (устанавливались м аксим альны е пределы  
оплаты , взим аем ой с рабочих за пользование баням и, столовы м и, ж ильем ; устанавливался 
запрет на взим ани е платы  с рабочих за оказание им врачебной пом ощ и, запрет на перевод 
сумм, взим аем ы х с рабоч и х в качестве ш траф а, в статью  прибы ли -  они долж н ы  бы ли бы ть 
потрачены  на пособия рабоч и м 10 -  и т. д.). Т аким  образом, в конце X IX  в. не бы ло специаль­
ны х правил, которы е гарантировали бы  м атериальную  поддерж ку пострадавш им  в результа­
те несчастны х случаев. В вопросе назначения пособий рабочие полностью  зависели от д об­
рой воли конкретного предприним ателя, которая проявлялась далеко не во всех случаях. П о­
терп евш и е чащ е всего оставались без средств к сущ ествованию , что увеличивало н едоволь­
ство среди рабочих.
С и туац и ю  н еск ол ько  и сп р ави ло  п р и н я ти е в 1903 год у  «П рави л о во зн агр аж д ен и и  
п о тер п евш и х всл ед стви е н есч астн ы х случаев р аб оч и х  и сл уж ащ и х, а р авн о  ч л ен ов  и х  се ­
м ей ств в п р ед п р и я ти я х  ф аб р и ч н о-заво д ск ой , горной , гор н о заво д ск ой  п р ом ы ш л ен н ости » , 
вп ер вы е в и стори и  р о сси й ско го  тр уд о вого  зак о н о д ател ьства  в в о д и вш и х обязан н ость  
п р ед п р и н и м ател ей  вы п л ач и вать  п особи я всем  р аб оч и м  «без р азл и ч и я  п ола и возраста»  
по вр ем ен н ой  н етр уд осп особ н ости  более 3 д н ей  всл ед стви е н есч астн ого  сл учая на п р ои з- 
во д стве11. Т ем  не м енее, и в д ан н ом  зак о н о д ател ьн о м  акте сущ ество вал и  н еко то р ы е н ед о ­
р аботк и  (отсутстви е вы п л ат по болезн и , бер ем ен н ости  и родам ), к отор ы е бы ли  в о сп о л н е-
7 Личный состав фабричной инспекции / / Свод отчетов фабричных инспекторов за 1911 г. СПб., 1912. С. 17.
8 Цит. по: Мюллер А. Рабочие секретариаты и страхование рабочих в Германии. Наши новые проекты 
по рабочему законодательству и классовая политика предпринимателей / Предисловие и статья проф. 
И. Х. Озерова. М., 1907. С. 387.
9 См.: Полное собрание законов Российской империи (далее ПСЗ РИ). Собрание третье. Т. II. № 931; 
Т. V. № 3013; Т. VI. № 3769; Т. X. № 6742; Т. XVII. № 14231. СПб., 1908.
10 «Правила о надзоре за заведениями фабричной промышленности и о взаимных отношениях фаб­
рикантов и рабочих» от 03. 06. 1886 г. ПСЗ РИ. Собрание третье. Т. VI. № 3769. Ст. 17, 27, 39.
11 Ст. 1 «Правил о вознаграждении потерпевших вследствие несчастных случаев рабочих и служащих, 
а равно членов их семейств в предприятиях фабрично-заводской, горной, горнозаводской промышленности». 
ПСЗ РИ. Собрание третье. Том XXIII. №23060.
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н ы  п акетом  зак о н о д ател ь н ы х актов, п р и н яты м  23 и ю н я 1912 г12. С о гл асн о  н орм ам , со­
д ер ж ащ и м ся  в в ы ш еп ер еч и сл ен н ы х закон ах, на каж д ом  п р ед п р и я ти и  д о л ж н ы  бы ли  со ­
зд аваться  б о л ьн и ч н ы е кассы , о сущ ествл я вш и е стр ахов ан и е р аб оч и х  в п р ед ел ах к о н к р ет­
н ого  п р ед п р и я ти я  или н еск ол ь к и х  п р ед п р и яти й , к отор ы е м огл и  со зд авать  общ ую  б о л ь ­
н и ч н ую  кассу. С р ед ства  к асс ф о р м и р овал и сь  из еж ем еся ч н ы х взн осов р а б о ч и х  и п р ед ­
п р и н и м ателей .
П ом и м о ф ор м и р ован и я  н овы х стр ахов ы х уч р еж д ен и й  (бол ьн и ч н ы е кассы , стр а х о ­
вы е то вар и щ ества, губ ер н ск и е п р и сутстви я  и общ еи м п ер ск и й  С о вет по дел ам  стр а х о в а ­
н ия рабоч и х), н овы е зак о н о д ател ьн ы е акты  в озл агал и  больш ой  объем  о б я зан н о стей  по 
о сущ ествл ен и ю  стр ахов ан и я р аб оч и х  и на п л еч и  ф абр и ч н ой  и н сп екц и и . О каж дом  
н есч астн ом  сл уч ае в л ад ел ьц ы  п р о м ы ш л ен н ы х завед ен и й  д о л ж н ы  бы ли  стави ть  в и зв ест­
н ость  уч астк ово го  ф абр и ч н ого  и н сп ек тор а. Е сли п р ои сход и л и  сл учаи , п о вл ек ш и е за  со ­
бой см ер ть  или тя ж ел ы е п овр еж д ен и я, ф абр и ч н ы й  и н сп ектор  обязан  бы л отп р ави ться  на 
м есто  п р ои сш еств и я  для вы ясн ен и я при ч и н  п рои зош ед ш его, и есл и  оказы вал ось, что 
н есч астн ы й  сл уч ай  п р о и зош ел  и з-за н еи сп ол н ен и я зак о н а  или д р уги х  н ор м ати в н ы х ак ­
тов ад м и н и стр ац и ей  завода, ф аб р и ч н ы й  и н сп ектор  д о л ж ен  бы л п р и в л еч ь  ви н овн ы х к 
о тветствен н о сти 13. В обязан н ости  ф абр и ч н ой  и н сп ек ц и и  вм ен я л ось  и устр ан ен и е оп асн ы х 
и вр ед н ы х д л я р аб оч и х усл ови й  труда.
Д о  введения обязательн ого  соци альн ого  страхован и я р абоч и х основной ф орм ой 
оказан ия соци альн ой  пом ощ и рабочим  на п редп р и яти я х я вл ял и сь пособия из ш траф ного 
кап итала, сохран и вш и е свое зн ач ен и е и п осле при н яти я закон ов 1903 и 1912 гг. Ш траф ной 
кап итал образовы вался из д ен еж н ы х взы сканий, н ал агаем ы х на р абоч и х за опоздание, 
прогул, н есобл ю д ен и е прави л безопасн ости  и н аруш ен и е трудовой  д и сц и п л и н ы . О н хр а­
н ился на п редп ри яти и  отдельн о от всех остальны х д ен еж н ы х сумм; когда его разм ер д о сти ­
гал более 100 руб., и зли ш ек вноси лся в од н у из сбер егател ьн ы х касс государствен н ого бан ­
ка. С ред ства ш траф н ого кап и тала м огли идти только  на в ы д ач у еди н овр ем ен н ы х пособий 
рабочим , п отерявш и м  н авсегда способность к тр уд у  и в п ер и од врем ен ной  н етр уд осп особ­
ности в связи с болезн ью  или несчастн ы м  случаем  на п рои зводстве, пособий по бер ем ен н о­
сти и родам , в случае болезн и  или см ерти член ов сем ьи рабочего, утраты  или порчи и м у­
щ ества от п ож ара или другого  несчастья, в случае, если все вы ш еп еречи сл ен н ы е л и ц а  не 
п олучали пособий н а основани и  д р уги х закон од ательн ы х актов. П ри нали чи и  уваж и тел ь­
ной п ри ч и н ы  пособия м огли бы ть вы даны  и н а д р уги е н уж ды 14. С ущ ествовал  и общ еи м ­
п ерски й  ш траф ной  капитал, средства которого ф орм и р овал и сь из ш тр аф н ы х кап и талов 
закры вш и хся ф абри к и такж е н ап р авляли сь на нуж ды  рабочих.
Д л я п олуч ени я пособия рабоч и е сн ач ала д ол ж н ы  бы ли обрати ться к адм и н и стр а­
ции п редпри яти я, отп равлявш ей  зап р ос на разреш ен и е вы дачи  пособия стар ш ем у ф аб­
р и ч н о м у и н сп ек тор у  Т ул ьской  губернии, которы й, в свою  очередь, м ог давать разреш ен и е 
на п особи е в разм ере только  до  10 руб. Если речь ш ла об общ еи м п ерском  кап итале, п р оц е­
д ура бы ла ещ е более слож ной: тр ебовалось  р азреш ен и е старш его ин сп ектора Х ар ьковского  
ф абри чн ого округа. В течен и е 1906 г. на предп ри яти я х Т ул ьской  губерни и  бы ло собрано 
7871 руб. ш траф ов, вы дано рабоч и м  в связи с врем ен ной  тр удосп особн остью  7557,25 руб., 
на похорон ы  -  2699 руб., по случаям  пож аров и п роп аж и  и м ущ ества -  635 руб. и по други м  
случаям  -  209,64 руб. 15 И н тересн о, что при согласован и и  сум м ы  пособия и старш и й  ф аб­
ри чн ы й  ин спектор губернии, и окруж ной ф абри чн ы й  и н спектор ум ен ьш ал и  сум м у, и зн а­
чальн о и сп раш и ваем ую  адм и н и страц и ей  предприятия, в н екотор ы х случаях более чем  в
Серия История. Политология. Экономика. Информатика.НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ
12 Высочайше утвержденный 23 июня 1912 г. закон «О страховании рабочих от несчастных случаев»; 
Высочайше утвержденный 23 июня 1912 г. закон «Об обеспечении рабочих на случай болезни»; Высочайше 
утвержденный 23 июня 1912 г. закон «Об учреждении Совета по делам страхования рабочих»; Высочайше утвер­
жденный 23 июня 1912 г. закон «Об учреждении присутствий по делам страхования рабочих» // Устав о про­
мышленности. Свод законов Российской империи. Том XI, часть II. Библиотека репринтных изданий / Консуль- 
тантПлюс: Классика российского права. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://civil. consultant. ru/
13 Литвинов-Фалинский В. П. Фабричное законодательство и фабричная инспекция / Изд. 2-е, испр. и 
доп. М., 1904. С. 324.
14 Правила о хранении и расходовании штрафного капитала на фабриках, изданные Главным по фаб­
ричным и горнозаводским делам присутствием 17 июля 1913 г. ГАТО. Ф. 89. Оп. 1. Д. 169. Л. 54-56.
15 ГАТО. Ф. 89. Оп. 1. Д. 103. Л. 17 об.
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2 раза16. О чеви дн о, это бы ло связано отн ю д ь не с п лохи м и  чел овеч ески м и  кач ествам и  и н ­
спекторов, а с п они м ани ем  того, что если н азн ачать сли ш ком  больш и е пособия, средств на 
всех не хватит: н есм отря н а оп ределен ны е доходы  от и н вести ц и он н ой  деятельности  
средств ш тр аф н ы х кап италов, основн ы м  источн и ком  поступ лен и й  все-таки  явл ял и сь 
ш траф ы , разм ер поступ лен и й  которы х слож н о бы ло п редсказать.
Н еск ол ько  более у п о р я д о ч ен н о й  оказал ась  си стем а ф и н ан со вы х п о ступ л ен и й  в 
уч р еж д ен и я , н еп о ср ед ств ен н о  зан и м авш и еся  соц и ал ьн ы м  стр ахован и ем  р аб оч и х  на 
п р ед п р и я ти я х  по закон ам  1912 г. -  б о л ьн и ч н ы е кассы . Ф он д стр ахов ы х вы п л ат ф о р м и р о ­
вался из взн осов р аб оч и х  (от 1 до  2%  от еж ем еся ч н ой  зар аб отн о й  п л аты ) и взносов п р е д ­
п р и н и м ател я  (2/3 от общ ей  сум м ы  взн осов р аб о ч и х)17. Н еп о ср ед ств ен н ое уч асти е в о р га­
н и зац и и  бо л ь н и ч н ы х к асс н а м естах  п р и н и м ал а  ф абр и ч н ая и н сп ек ц и я . Е е д о л ж н о стн ы е 
л и ц а  вели  р азъ я сн и тел ьн ую  р а б о ту  с п р ед п р и н и м ател я м и  по ор ган и зац и и  стр ахов ан и я  и 
со отв етств ую щ ем у зак о н о д ател ьству, утвер ж д ал и  устав ы  бо л ь н и ч н ы х касс, вы давал и  
р азр еш ен и е на и х уч р еж д ен и е; к н им  н ап р авл я л ась  вся о тч етн ость  д ея тел ь н о сти  б о л ь ­
н и ч н ы х к асс (п р оток ол ы  засед ан и й , свед ен и я о н азн ач ен и и  п особи й , ф и н ан совы е д о к у ­
м ен ты  и т. д .)18. К р ом е того, стар ш и й  ф абр и ч н ы й  и н сп ек тор  губер н и и  и уч астк овы е ф а б ­
р и ч н ы е и н сп ек то р ы  входи л и  в состав губер н ск ого  П р и сутстви я  по д ел ам  стр ахов ан и я р а ­
бочи х, р ассм атр и вавш его  р азл и ч н ы е сп ор н ы е си туац и и , во зн и к авш и е в п р оц ессе р аботы  
стр ахового  м ехан и зм а.
В аж н ая р ол ь  в ур егул и р о в ан и и  к он ф л и ктн ы х си туац и й  м еж д у  р абоч и м и  и п р ед ­
п р и н и м ател я м и  на п очве стр ахов ан и я  п р и н ад л еж ал а  и н еп о ср ед ств ен н о  ф абр и ч н ой  и н ­
сп екц и и . С о вр ем ен н и к и  п и сал и  об этом : « С ущ ествен н ое зн ач ен и е и м еет уч асти е и н сп ек ­
ци и в д ел а х  о возн агр аж д ен и и  ув еч н ы х  р абоч и х. У  и н сп ек то р ов  со ср ед о то ч ен о  п р и м и р и ­
тел ьн о е р азб и р ател ьство , п р ед ш ествую щ ее судебн ом у; б л агодар я э то м у  м асса дел  о к о н ­
чи тся  у  и н сп ек тор ов и до  суда не д ой д ет, чем  м ож ет ул уч ш и ться  п о л ож ен и е р а б о ч и х 19». 
Х отя  р еш ен и е ф аб р и ч н ы х и н сп ек тор ов по ж ал обам  р аб оч и х  не я вл я л о сь  ю р и д и ч еск и  
обязател ьн ы м  ни д л я вл ад ел ьц ев п р ед п р и яти й , ни для р абоч и х, о бр ащ ен и е к ф а б р и ч н о ­
м у  и н сп ек то р у  бы ло н ам н ого  д о ступ н ее и л егч е суд ебн ого  и ска и д л я  р абоч и х, и для 
п р ед п р и н и м ател ей ; в связи  с эти м  почти  все ж ал о б ы  н ап р авл я л и сь  сн ач ал а на р а ссм о т­
р ен и е и н сп ек ц и и  и л и ш ь  затем , есл и  к ак ая -л и б о  из стор он  н е бы ла уд о в л етв о р ен а  р е ш е ­
н и ем  и н сп ектор а, стор он ы  н ап р авл я л и сь  в суд.
В свод ах отчетов ф аб р и ч н ы х и н сп ек тор ов 190 1 - 1 9 0 4  гг. в п ер еч н е п оводов ж алоб 
р аб оч и х  на со ц и ал ьн ое о б есп еч ен и е зн ач и л ось  л и ш ь  « н евы дач а р азр еш ен н ого  п особи я 
из ш тр аф н ого  к ап и тал а» , а так ж е « н ар уш ен и е усл ови й  н ай м а по п од ач е вр ач ебн ой  п о ­
м ощ и ». В 190 5 го д у  (оч еви дн о, в связи  с п овсем естн ы м  введ ен и ем  зак о н а  1903 г.) п о я в л я ­
ется н овы й  пункт: «н евы дача или н ед ов ол ьство  р азм ер ом  во зн агр аж д ен и я  за  у т р а т у  з д о ­
ровья» . В 1911 го д у  р азд ел ен и е и дет ещ е более детал ьн о: ж ал о б ы  н а со ц и ал ьн ое о б есп е­
ч ен и е д ел я тся  на 2 груп п ы . П ервая  из н и х и м ел а об об щ ен н о е н азван и е: «п р и м ен ен и е з а ­
кон а 3 и ю н я 1912 г. » и сод ер ж ал а  таки е п од п ун кты , как  « н еок азан и е вр ач ебн ой  п о м о ­
щ и», «н евы дача и ли  н ед остато ч н ость  п особи я за  вр ем я б олезн и », « н евы дач а или н ед о ­
стато ч н о сть  п особи я за  п о сто я н н ую  п отер ю  тр уд о сп о со бн о сти » , « н ед овол ьство  ф орм ой  
во зн агр аж д ен и я  (п ен си и  или ед и н о вр ем ен н о) за  п о сто я н н ую  п отер ю  тр уд о сп о со бн о сти »  
и «други е п оводы ». В торая гр уп п а ж ал о б  и м ел а н азван и е: «врем ен н ая и ли  п остоян н ая 
п отер я  тр уд о сп о со бн о сти  не всл ед стви е н есч астн ого  случая (п р осьбы  о п ен си я х  и п о со б и ­
я х  по старости , болезн и  и т. п.)».
Н и ж е п р ед ставл ен ы  д ан н ы е по д и н ам и к е кол и ч ества  ж ал об  р аб оч и х  Т ул ьск о й  гу­
берн и и  на соц и ал ьн ое о б есп еч ен и е в 19 0 1-19 0 4  гг.:
16 ГАТО. Ф. 89. Оп. 1. Д. 104. Л. 2; Д. 105. Л. 7. Л. 13-14; Д. 111. Л. 90, 139; Д. 113. Л. 28.
17 Высочайше утвержденного 23 июня 1912 г. закона «Об обеспечении рабочих на случай болезни»; / / 
Устав о промышленности. Свод законов Российской империи. Том XI, часть II. Ст. 65, 67. Библиотека репринт­
ных изданий / КонсультантПлюс: Классика российского права. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://civil. consultant. ru/
18 ГАТО. Ф. 88. Оп. 1. Д. 1,2; Ф. 89. Оп. 1. Д. 176, 177, 178.
19 Литвинов-Фалинский В. П. Фабричное законодательство и фабричная инспекция / Изд. 2-е, испр. и 
доп. М., 1904. С. 332.
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Рис. Динамика количества жалоб рабочих Тульской губернии 
на социальное обеспечение в 1901-1914 гг20
Как видно из представленных данных, жалобы рабочих на какой-либо из аспектов 
социального обеспечения в 1901-1904 гг. полностью отсутствовали. Очевидно, это объяс­
нялось как низкой правовой грамотностью и незнанием своих прав, так и не слишком 
большой важностью этого вопроса в глазах рабочих по сравнению с вопросами о непра­
вильном начислении и понижении, а также задержки и невыдачи заработной платы, ко­
торые на протяжении этих лет являлись наиболее частым поводом подачи жалоб рабо­
чих в Тульской губернии. В последующие годы число жалоб на социальное обеспечение 
растет, что, очевидно, было связано как с расширением мер социальной поддержки, так и 
с большей информированностью рабочих о своих правах (издается большое количество 
соответствующей литературы, в том числе и пропагандистского характера; большевика­
ми даже издавался специальный журнал «Вопросы страхования») и возрастанием 
напряженности между рабочими и предпринимателями в целом.
Чрезвычайно интересен язык подобных жалоб, написанных рабочими. С одной 
стороны, обращаясь к фабричному инспектору, они используют довольно-таки подобо­
страстную лексику: «...к Вам нашему защитнику обращаемся м ы . Веря в Вашу предан­
ность рабочим и неподкупную честность, ждем надлежащих расследований». С другой 
стороны, ставят четкие сроки для инспектора («желательно было бы прекратить это без­
законие до Успения») напоминают, что в случае бездействия они должны будут обра­
титься к старшему фабричному инспектору21. Через полтора месяца рабочие вновь пишут 
фабричному инспектору, причем резко меняется и тон письма («обращаемся к вам с 
просьбой в последний раз», «если Вы не сделаете ничего, мы обратимся в газету «Туль­
ская молва», «старшему инспектору сегодня тоже написали»22). Интересно, что после 
второго письма реакция участкового фабричного инспектора последовала незамедли­
тельно -  видимо, способствовало этому упоминание о письме рабочих старшему фабрич­
ному инспектору. Уже на следующий день инспектор отправил запрос о нарушении прав 
рабочих администрации предприятия.
Из общего количества жалоб рабочих на социальное обеспечение в Тульской гу­
бернии в данный период, сведения о которых удалось обнаружить, результаты жалоб
20 Составлено по данным: Свод отчетов фабричных инспекторов за 1901 г. СПб., 1902. С. 78-79; Свод 
отчетов...за 1903 г. СПб., 1904. С. 84-85; Свод отчетов...за 1904 г. СПб., 1905. С. 90-91; Свод отчетов...за 1905 г. 
СПб., 1906. С. 66-67; Свод отчетов...за 1906 г. СПб., 1907. С. 66-67; Свод отчетов...за 1907 г. СПб., 1908. С. 70-71; 
Свод отчетов...за 1908 г. СПб., 1909. С. 70-71; Свод отчетов...за 1910 г. СПб., 1911. С. 210-211; Свод отчетов...за 
1911 г. СПб., 1912. С. 206-207; Свод отчетов...за 1912 г. СПб., 1913. С. 208-209; Свод отчетов...за 1913 г. СПб., 1914. 
С. 214-215; Свод отчетов...за 1914 г. Пг., 1915. С. 186-187.
21 ГАТО. Ф. 305. Оп. 1. Д. 19. Л. 2.
22 Там же.
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расп р ед ел и л и сь  сл ед ую щ и м  образом : 30 %  бы ло уд ов л етв ор ен о , в 20%  бы ло отказан о, в 
30 %  сл уч аев стор он ы  н е см огл и  д о гово р и ться , и им  бы ло п р ед л ож ен о о бр ати тся  в суд, и в 
20%  сл уч аев ж ал общ и к и  п росто  н е я ви л и сь  к р а зб и р а тел ь ств у23. З а  все эти год ы  п о д ав ­
л я ю щ ее б о л ьш и н ство  ж ал об на со ц и ал ьн ое о б есп еч ен и е в Т ул ьск о й  губер н и и  бы ли  ед и ­
н ол и ч н ы м и , а н е к ол л ек ти вн ы м и , в отли ч и е от ж ал об, свя зан н ы х с зар аб отн о й  платой , 
п од ававш и хся , как  п рави ло, кол л екти вн о.
Н есм отр я  на сущ ество ван и е м н оги х п о л ож и тел ь н ы х м ом ен тов в д ея тел ьн о сти  
ф аб р и ч н ы х и н сп ек тор ов, ещ е совр ем ен н и к и  стави л и  эф ф ек ти вн о сть  п о ср ед н и ч ества  
ф абр и ч н ой  и н сп ек ц и и  м еж д у  р аб отн и к ам и  и п р ед п р и н и м ател я м и  п од во п р ос. Г. Б ал и ц ­
кий п и сал  об этом : «Ч ем  м ож ет п ом оч ь ф абр и ч н ы й  и н сп ектор , п осети вш и й  один или два  
р аза  в год  ф а б р и к у  с н еск ол ьки м и  ты ся ч ам и  р абоч и х, где н ар уш ен и е п рав р аб оч и х  п р о ­
и схо д и т н а каж дом  ш агу, где каж ды й  д ен ь  по н еск о л ь к у  раз во зн и к аю т сам ы е р а зн о о б ­
разн ы е н ед ор азум ен и я  м еж д у  ф аб р и кан там и  и р абоч и м и . он не то л ьк о  не м ож ет р а зо ­
бр аться  в о тн о ш ен и я х  сто р о н ...н о  не м ож ет и откр ы ть к ак о го-н и б уд ь  зл о уп о тр еб л ен и я  
при ум ен и и  ф абр и кан тов и х ск р ы вать  и при н еохоте р аб оч и х  п р и бегать  к п ом ощ и  ин- 
сп е к ц и и » 24. Л и ч н ы е м н ен и я ф аб р и ч н ы х и н сп ектор ов, о тр аж ен н ы е в и х  отчетах, зач астую  
бы ли  д и ам етр ал ь н о  п р оти воп ол ож н ы м и : от п р и зн ан и я н еоб хо д и м ости  и важ н ости  этой 
д ея тел ь н о сти  в обесп еч ен и и  и н тер есов р аб оч его  д о  п ол н о го  о тр и ц ан и я ее п о л ьзы 25. П е р ­
вы е ар гум ен ти р овал и  свою  п ози ц и ю  тем , ч то  ф аб р и ч н ы е и н сп ек то р а р азр еш ал и  д ел а  
бы стро и п рави л ьн о; р аб оч и е при п р и н есен и и  ж ал о б  не бы ли  об р ем ен ен ы  н и каки м и  
ф ор м ал ьн остям и ; з авед ую щ и е завод ам и , как  п рави ло, стар ал и сь  и сп ол н я ть  все указан и я 
и н сп ек ц и и  по ж ал обам , н е д о вод я  д ел о  до  суда. П о м н ен и ю  д р уги х, п о ср ед н и ч еск ая  д е я ­
тел ьн о сть  я в л я л ась  б л аго п р и я тн о й  д л я  р аб оч и х  л и ш ь в т е х  сл учаях, когда и м ел о  м есто 
р еал ьн ое н ар уш ен и е зак о н а  со стор он ы  завед ую щ его . С тар ш и й  и н сп ектор  К остр ом ской  
губер н и и  указы вал  на то, ч то  н аи б о л ее эф ф ек ти вн о  п о ср ед н и ч еск ая  д ея те л ь н о сть  о су ­
щ ествл я л ась  при о бр ащ ен и и  р аб оч и х  по п о в о д у  зак о н а  1903 года о во зн агр аж д ен и и  у в е ч ­
н ы х р абоч и х, к огд а  «в сво и х тр еб о в ан и я х  ф абр и ч н ы й  и н сп ектор  м ож ет о п и р аться  на з а ­
кон, и к огд а  у д ов л етв ор ен и е о тд ел ьн ы х р аб оч и х  не со зд ает п р ец ед ен та  д л я  п р ед ъ явл ен и я 
тр еб о ван и й  со стор он ы  д р у ги х  рабоч и х; в п осл ед н ем  сл уч ае и н сп ек то р а п р ед п о ч и таю т 
н ап р ави ть  стор он ы  в суд » 26.
Т ак и м  образом , д ея те л ь н о сть  ф абр и ч н ой  и н сп ек ц и и  в р еш ен и и  воп р осов со ц и а л ь ­
н ого  о б есп еч ен и я  р аб оч и х  я в л я л а сь  очен ь сл ож н ой  и м н огоп л ан овой . Ф абр и ч н ы е и н ­
сп екто р а п ри  о сущ ествл ен и и  своей  п о ср ед н и ч еск ой  д ея тел ь н о сти  н ахо д и л и сь  м еж д у  д вух  
огн ей  -  с одной стор он ы , п о л угр ам отн ы й  рабоч и й , не всегда п он и м аю щ и й , п о ч ем у  ф а б ­
р и ч н ы й  и н сп ектор  н е м ож ет сам  н ак азать  ф абр и кан та, по м н ен и ю  р абоч его, н ар уш аю щ е­
го закон  (м ак си м ал ьн ой  м ер ой , к оторой  р асп о л агал  и н сп ек тор  в сл уч ае о тказа  сторон  от 
м и р ового  соглаш ен и я, бы ло его п р ед л ож ен и е обр ати ться  в суд, ч то  сл уж и ло п оводом  его 
обви н ен и я в « п р и стр асти и  к ф аб р и к ан там » 27); с д р угой  стор он ы  -  и ск уш ен н ы й  в д ел ах  
в л ад ел ец  п р ом ы ш л ен н ого  завед ен и я , сч и таю щ и й  в м еш ател ьство  ф аб р и ч н ого  и н сп ек тор а 
в его взаи м о отн ош ен и я  с р аб оч и м и  со вер ш ен н о  и зл и ш н и м . Т ем  не м енее, на н аш  взгляд, 
очен ь м н огое в этом  воп р осе зави сел о  от ч ел о веч еск ого  ф актор а -  ум ен и я  кон к р етн ого  
и н сп ек то р а п р ави л ьн о  и сво евр ем ен н о  р азр еш и ть  сл ож н ую  си туац и ю , о б есп еч и ть  б есп е­
р еб о й н ы й  м ехан и зм  о б есп еч ен и я  р аб оч и х  со ц и ал ьн ы м и  п особи я м и  и в к ак о й -то  степ ен и  
см я гч и ть  острую  к он ф р о н тац и ю  и н тер есов тр уд а  кап и тал а, р азво р ач и вавш ую ся  в то  в р е­
мя. Э то п о д твер ж д ает и п р и м ер  Т ул ьск о й  губер н и и , ч л ен ы  ф абр и ч н ой  и н сп ек ц и и  к о то ­
рой, н есм отр я на сл ож н ости  и п р обл ем ы , возн и к авш и е в и х д ея тел ьн о сти , вел и  р еал ьн ую  
р а б о ту  по п о вы ш ен и ю  соц и ал ьн ой  защ и щ ен н о сти  р а б о ч и х  н а п р едп р и яти я х.
23 ГАТО. Ф. 89. Оп. 1. Д. 26а. Л. 1, 56, 58, 62, 66, 72; Д. 134. Л. 1, 6, 14, 24, 27, 34, 38.
24 Балицкий Г. Какая должна быть фабричная инспекция. М., 1907. С. 11.
25 Свод отчетов фабричных инспекторов за 1911 г. СПб., 1912. С. 65.
26 Там же. С. 66.
27 Там же. С. 65.
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FACTORY INSPECTION ACTIVITY IN PROVIDING THE WORKERS INSURANCE 
ON THE FACTORIES OF TULA REGION IN THE BEGINNING OF 20th CENTURY
i f B H V i i c u i f i u n  The article is devoted to the study of social-economical mod­
E. I. KnAYUSHKINA ernization in province in the beginning of 20th century from the point
of social insurance of workers. For the first time the activity of Tula 
Tula State Leo Tolstoy Pedagogi- province factory inspection in the sphere of social insurance is ana-
cal University lized.
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